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На фоне снижения капиталовложений в производство автомоби-
лей с двигателем внутреннего сгорания (на 16% за 2018 год, общий 
объем вложений составил 22,4 млрд. евро), инвестиции в электромо-
били показали фактически двукратный прирост (97% относительно 
2017 года) и составили 8,4 млрд. евро.  
Безусловное лидерство в развитии электромобильности занимает 
немецкий автопром (объем инвестиций около 11,07 млрд. евро). При 
этом, в части привлечения инвестиций в производство электромоби-
лей лидером является Китай[1].  
В Беларуси развитие электромобилей может пойти по двум сце-
нариям: оптимистичный (отставание от глобальных темпов на 4-5 
лет) и пессимистичный (отставание 6-7 лет). Стратегически важны-
ми шагами являются: инфраструктура для электромобилей, выпуск 
электромобилей, локализация производства моторов и батарей [2]. 
Кроме того, значительное внимание следует уделить вопросам суб-
сидирования покупок электромобилей, т.к. они по-прежнему явля-
ются достаточно дорогой инвестицией для большинства белорусов.  
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